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CONSUMER PRICES IN JANUARY I98] 
Pending figures for Italy the consumer price index for the EC as a whole is 
estimated to have risen by 1% from December 1930 to January I98I. 
The biggest increase - 2.4'$ - was recorded in Greece, while the increase for 
France was also important (1.2%). 
All the other countries show more moderate rises (0.6 to 0.8%). 
The rate of increase over 12 months for EUR-10 amounts to 12,5%, which means 
a slight slowing down compared with last year, when the rise over 12 months 
was between I3 and 15%. 
Pigures for Spain, Portugal and Japan are shown on page 4· 
LES PRIX A LA. CONSOMMATION EN JANVIER I9ÕI 
Sous réserve d'une estimation pour l'Italie, l'indice des prix à la consommât i or-
pour l'ensemble de la CE a augmenté de 1,0% entre décembre I98O et janvier 198I. 
La hausse la plus forte - 2,4% - a été enregistrée en Grèce; ensuite pour la 
France l'accroissement a également été sensible (1,2%). 
Tous les autres pays montrent des hausses plue modérées (0,6 et 0,8%). 
Le taux d'accroissement sur 12 mois pour EUR-10 est de 12,5%, ce qui signifie 
un léger ralentissement par rapport à l'année passée où la hausse sur 12 mois 
se situait alors entre 13 et 15%· 
Les chiffres pour l'Espagne, le Portugal et le Japon sont joints sur la page 4. 
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A = Prices indices - Indices de prix 
Β = Rate of increase compared with the previous month (t/t-1) 
Taux de croissance par rapport au mois précédent (t/t-1) 
C = Rate of increase compared with the corresponding period of the previous year (t/t-12) 
Taux de croissance par rapport à la période correspondante de l'année précédente (t/t-12 
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